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НЕОБХІДНІСТЬ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ У ВИКЛАДАННІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ УПРАВЛІНСЬКО-
ЕКОНОМІЧНОГО НАПРЯМКУ
C. М. Феденько, Д. В. Семенів, І. О. Федяк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Вступ. Процеси глобалізації, інтеграції та реформу-
вання вітчизняної фармації висувають високі кваліфіка-
ційні вимоги до фахівців галузі. Тому потребують змін 
навчальні плани підготовки спеціалістів. 
Основна частина. Донедавна спеціалізації «Органі-
зація та регулювання діяльності підприємств фармації» 
і «Підприємництво у фармації» велися без лекційних за-
нять. Однак саме лекція є засобом безперервного управ-
ління пізнавальною діяльністю студентів і однією із осно-
вних форм подання навчальної інформації, що є базою для 
подальшого засвоєння студентами навчального матеріалу. 
Сьогодні лекція стає процесом, під час якого у слухачів 
формуються знання, забезпечується мотиваційний компо-
нент та здійснюється якісне управління самостійною по-
зааудиторною роботою студентів [1-2].
Висновок. На нашу думку, для спеціалізацій 
управлінсько-економічного напрямку, в основі яких ле-
жить удосконалення вивчення вітчизняної нормативно-
правової бази, яка регламентує діяльність у сфері фарма-
ції та зазнає безперервних кардинальних змін на даному 
етапі розвитку суспільно-економічних відносин, лекція 
залишається домінуючим джерелом інформації для сту-
дента. Саме під час лекції студент має можливість за по-
рівняно короткий час отримати значний обсяг наукової 
інформації, до того ж насиченої найновішим матеріалом, 
який подекуди змінюється від останньої зустрічі зі сту-
дентами.
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 В статті відображено особливості викладання пропедевтики педіатрії студентам-іноземцям з використанням інноваційних 
технологій навчання. Окреслено роль особистості викладача в оптимізації навчального та виховного процесів при роботі з іно-
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 Вступ. Процеси європейської інтеграції, що охоплю-
ють практично всі сфери нашого суспільства мають від-
повідні прояви і в системі медичної освіти. Україна чітко 
визначила орієнтир на входження в освітній і науковий 
простір Європи, що вимагає модернізації освітньої діяль-
ності в контексті просвітницьких реформ [1].
Тенденція до збільшення упродовж останніх років 
числа студентів-іноземців ставить перед вишем та кон-
кретним викладачем низку питань, вирішення яких може 
сприяти покращенню якості підготовки іноземних студен-
тів, завдяки цьому – підвищенню рейтингу вітчизняних 
медичних вузів на міжнародній арені. Ринок праці, що 
швидко розвивається, потребує фахівців нового типу, що 
володіють різнобічними знаннями, високим рівнем компе-
тентності в професійній сфері, відкритим поглядом на світ, 
здатністю адаптуватися до нових соціально-економічних 
умов, ситуацій, умінням вільно орієнтуватися в сучасному 
інформаційному просторі, чітко усвідомлюючи свою від-
повідальність за життя та здоров’я хворого.
Основна частина. Багатонаціональний склад студен-
тів – одна з найважливіших особливостей нашого вузу. 
Серед іноземних студентів більшість за віросповіданням 
– це мусульмани. Працюючи з цією категорією студен-
тів, необхідно враховувати низку особливостей, релігійні 
норми і цінності, зокрема, уявлення про праведний спо-
сіб життя, загальні проблеми розвитку духовної культури, 
та поєднати це зі специфікою медичного вишу. Необхідно 
допомогти студентам сформувати внутрішнє переконання 
в необхідності поміркованого ставлення до поглядів влас-
них колег, недопущення неприязні на релігійному грунті.
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Період навчання у вищому навчальному закладі – це 
підготовка до трудової діяльності, яка в найближчому 
майбутньому має стати для людини основним джерелом 
існування і засобом особистісної самореалізації.
Відомі різні шляхи підвищення ефективності навчаль-
ного процесу у вищій медичній школі: вдосконалення ко-
мунікативних відносин викладача і студента, правильна 
організація самостійної роботи, залучення до співпраці 
мультимедійних технологій, максимально спрощене пере-
давання інформації, застосування таких форм організації 
навчального процесу як інтерактивне і кооперативне на-
вчання.
В процесі підготовки майбутніх лікарів на кафедрі 
формується широкий спектр професійних навичок. Пер-
шим етапом у цьому процесі являється усвідомлення і 
запам’ятовування професійного алгоритму навички. Дру-
гий етап – практичний тренінг, тобто оволодіння навичкою 
за даним алгоритмом.
Організаційні та методичні підходи у навчанні 
студентів-іноземців суттєво відрізняються від навчання 
вітчизняних студентів: більше використовуються у ви-
кладанні записи ключових слів, основних термінів, визна-
чень, при тому детально коментуються ці терміни з ме-
тою визначення і закріплення їх змісту. Саме при роботі з 
студентами-іноземцями потрібне неодноразове повторен-
ня інформації з метою усвідомлення, запам’ятовування і 
подальшої корекції. Великий вплив на майбутній резуль-
тат має правильно організована самостійна аудиторна ро-
бота студентів, навички користування літературними дже-
релами, Інтернетом.
Самостійна робота студентів-іноземців, крім практич-
ної спрямованості, має велике виховне значення, оскільки 
формує самостійність як рису характеру. У весняному се-
местрі студенти ІІІ курсу самостійно проводять курацію 
хворої дитини, оцінку результатів лабораторних та інстру-
ментальних методів обстеження, виділяють основні син-
дроми, пишуть навчальну історію хвороби і захищають її 
[4,5]. 
На кафедрі широко використовуються мультимедійні 
технології при проведенні практичних занять та читанні 
лекційного курсу.
Студенти по-різному засвоюють нові знання: одні 
легше запам’ятовують навчальний матеріал, читаючи під-
ручник, інші на слух, скажімо, під час практичного за-
няття або лекції. Проте, без сумніву, найкращий результат 
досягається, якщо студент має можливість приймати ін-
формацію одночасно всіма органами чуття, і цю можли-
вість надають мультимедійні технології. Мультимедіа – це 
комплекс апаратних і програмних засобів, що дозволяють 
користувачеві працювати в інтерактивному режимі з різ-
норідними даними (графікою, текстом, звуком, відео і т.д.), 
організованими у вигляді єдиного інформаційного серед-
овища, що полегшує студенту-іноземцю сприйняття та 
засвоєння наданої інформації, не маючи мовного бар’єру 
[2,3]. Мультимедійні лекції вже стали одним з основних 
моментів викладання курсу пропедевтики педіатрії.
Завдання викладача – не тільки примусити студента 
вивчити розділ предмету, а засвоїти його, встановити ло-
гічні зв’язки, максимально використовуючи інтра– та між-
дисциплінарну інтеграцію.
Особливості контингенту іноземних студентів по-
требують відповідної системи контролю знань, умінь та 
навичок, які до того ж мають бути максимально стандар-
тизованими. За умови правильного використання саме 
постійний контроль спонукає студентів-іноземців до регу-
лярного самостійного позаудиторного вивчення предмету 
та активної участі у навчальному процесі [2,5]. При про-
веденні занять і контролю знань з пропедевтики педіатрії у 
студентів-іноземців виникають певні проблеми в організа-
ційних, методичних та психологічних підходах до вивчення 
окремих розділів, наприклад «Вигодовування». Вирішення 
цих проблем потребує від співробітників кафедри специ-
фічного підходу до методичної роботи, а також враховувати 
психологічний стан і рівень інтелектуального розвитку іно-
земних студентів [4].
Підвищення творчого потенціалу та формування клі-
нічного мислення у іноземних студентів сприяє залученню 
їх до роботи у студентському науковому товаристві кафе-
дри. Гуртківці самостійно працюють з додатковими дже-
релами інформації під керівництвом викладача-куратора, 
складають огляд за певною тематикою та готують повідо-
млення на засідання гуртка, беруть участь у студентських 
олімпіадах. Виконання наукових досліджень безпосеред-
ньо на базах дитячих лікувально-профілактичних закладів 
потребує від студентів ретельного опанування навичками 
спілкування з дітьми різних вікових груп та їх родичами. 
Результати проведених досліджень відображуються у до-
повідях на щорічній студентській науковій конференції 
ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна ака-
демія» [5].
Висновки. Таким чином, діапазон можливостей для 
вдосконалення практичної підготовки студентів іноземно-
го походження у медичному вищому навчальному закла-
ді є цілком достатнім, а раціональне застосування різних 
засобів оптимізації навчального процесу сприяє випуску 
фахівців, підготовлених до професійної діяльності.
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